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ESPAÑA 
Edificio administrativo deservicios múltiples, delegaciones 
ministeriales, en La Coruña, obra del arquitecto Fermín 
Bescansa López y construida por la Empresa Huarte y Cía. 
Sociedad Anónima. 
GRAN BRETAÑA 
Geosondeadora Traveller 30 de accionamiento en cabeza. 
Está dotada de un motor Lister ST 3 diesel de 30 HP 
enfriado por aire; tiene circuitos hidráulicos muy duraderos 
con los que se gradúan en régimen infinitamente progresi-
vo el par y la velocidad rotativa del cabezal hasta un máximo 
de 2.025 Nm en el intervalo0-95 r.p.m. A la velocidad máxima 
de rotación de 550 r.p.m. se obtiene un par de 350 Nm, más 
que suficiente para la extracción normal de muestras con 
sacatestigos adiamentados, según informa el fabricante. 
ESPAÑA 
Avenida Marítima de Málaga realizada con proyecto de la 
Dirección General de Carreteras del MOPU y construida por 
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